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Başbakan Nihat Erim, önü­
müzdeki Çarşamba günü Fransa' 
ya gidiyor. Yıllardır belki de 
Ankara ve İstanbul kadar yakın­
dan tanıdığı Paris’te üç gece ka­
lacak. Erim’in programı olduk­
ça yüklü, gündem ise alabildiği­
ne kabarık. Güdümlü füze atan 
hücumbotlardan başlayarak met­
ro, TV, uranyum, turizm, Ortak 
Pazar ilişkileri gibi her biri ay­
rı ayrı pazarlık konusu olacak 
yığınla iş var. İlçelerimizin sos­
yal güvenlik sorunlarının da ele 
alınacağı bu konular üzerinde
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Ümit GÜRTUNA Ankara’dan yazıyor
bazı kesin anlaşmalara varmak 
da mümkün görülüyor Ayrıca 
Fransız Devlet Başkam George 
Pompidou ile «Başbaşa» yapıla­
cak görüşmede Türkiye’nin At­
lantik ötelerinden kara Avrupası- 
na çekilişinin yolu çizilecek muh­
temelen. Belki de Fransa, son 
yülarda gittikçe gelişen Türk • 
Alman işbirliğini imâ ederek 
kendi payım büyütmek, böylece 
Avrupa çerçevesinde kaptırdığı 
liderliğini geri almak amacında 
bir adım daha atmak isteyecek. 
Artık kendisini «Akdeniz’in en 
güçlüsü» olarak kabul ettirmek 
isteyen Fransa, Türkiye’nin ken­
disi de Akdeniz’deki eski Fran­
sız müstemlekelerinden ayrı bir 
yer vererek, Akdenizli olmanın 
ötesinde bir Avrupa devleti ola­
rak kabul etmesini istemesi de 
muhtemel. Bu arada, karşılıklı
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bir sürü tavizler de olacak; kimi 
siyasî, kimi İktisadî...
•  CHEZ SOPHİE’DEN 
CRİLLON’A
Hatırlayacağınız gibi Başbakan 
Erim, Türkiye’de üniversiteyi bi­
tirdikten sonra Fransa’ya gide­
rek doktora yapmış ve bu arada 
«institut des Hautes Etudes In­
ternationales» den de diploma 
almış. Bir resmî kuruluştan aldı­
ğımız, Erim’in Paris’teki yalları 
hakkmdaki bilgiyi aynen aktarı­
yoruz;
«Başbakan Nihat Erim, hu­
kuk doktorasım Paris Üniversi­
tesinde yapmıştır. Ayrıca insti­
tut des Hautes Etudes İntemati- 
onales’den diploma almıştır. Bu 
çalışmaları için 1936 yılında Pa­
ris’e gelen Nihat Erim, eşiyle 
birlikte 1939 İlkbaharına kadar 
diplomalarım almak ve tezini yap 
mak için devamlı olarak Fransa’ 
da yaşamıştır. Paris’te mütevazi 
az gelirli bir öğrenci hayatı sür­
müştür. önce, 112, Bis Rue Mar- 
cadet’de möbleli bir apartmanda 
oturmuştur. Bir süre Cité Uni- 
versitaire’de kalmış, daha sonra 
da Rue de Vaugirard’da 148 Bis 
numaralı möbleli bir apartmanda 
oturmuştur.
En çok devam ettiği yer Boule­
vard Samt - Germain’deki Fon­
dation Camégie’nin kütüphane­
sidir.
Hukukî pozitivizm ve uluslar­
arası hukuk adındaki tezini (Çok 
iyi derece) ile vermiştir.»
Bunlar resmî bilgiler... Erim’in 
Paris’te bulunduğu süre içinde en 
çok devam etüği yerlerden biri 
de, Saint Michel bulvarına açılan 
«Place de Painleve’deki Chez Sop. 
hie» lokantası. Lokantanın sahibi 
Sophie'nin hayatta bulunduğu za­
manlar her halde Erim de Paris’te 
bulunuyordu. Şimdi, Sophie nin 
kocası Ermeni asıllı Vahek işleti­
yor bu lokantayı. Ucuz bir lo­
kanta olan Chez Sophie’nin müda­
vimleri arasında Prof. Turhan Gü 
neş de yer alıyormuş. Ayrıca, Ca­
hit Sıtkı Tarancı ve Oktay Rıfat 
gibi şairler buraya devam etmişler 
uzun süre. Lokantanın sahibi Va­
hek, şimdi lokantasına gelen Türk 
lere soruyormuş: «Demek bizim
Nihat, Başbakan oldu he..» diye 
Başbakan Erim, Fransa’ya yapa 
cağı resmî ziyaret sırasında Pa­
ris’in ünlü oteli Crillon’da kala­
cak. Crillon, Paris’e inen soylula 
rm ve milyarderlerin oturdukları 
bir otel. Diğer bir özelliği de II. 
Dünya Savaşı sırasında Alman iş­
gal ordularının karargâhı olarak 
kullanılmış olması. Crillon ile 
Gestapo’nun karargâhı olan Ma­
ies tic Otellerini Fransızlar unuta­
mıyorlar.
Crillon Otelinin hemen karşısın­
da La Rue Royale’in başında, eşi 
sayılabilecek Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı binası var. Anlaşılan, 
Fransızlar şu hücumbot ve Exo­
cet füzeleri işini garantiye bağ­
lamak istiyorlar!«
Lâtife bir yana ABD Büyükelçi 
liginin bir park genişliğindeki bah 
çelerine ve onun ötesinden Ely­
sée Sarayına bakan Crillon Oteli 
Paris’te sıkı güvenlik tedbirlerinin 
alındığı bir bölgede bulunuyor. 
Bir yanda Elysée Sarayı, yakının­
da Amerikan Büyükelçiliği bulu­
nan otel dolayısiyle çok sıkı bir 
güvenlik kordonu altında.
Erim, Chez Sophie’de kuru fa­
sulyenin egemen olduğu bir sofra 
dan kalkarak belki de özlemli ba 
kışlarla yürüyüşler yaptığı ünlü 
binaların önünde bu kez büyük 
bir ihtişamla dolaşacak ve 35 yıl 
ötesinden daha değişik bir tat du­
yacak ihtiyar Paris’te.
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